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большую устойчивость всей сфере малого предпринимательства, а также 
в значительной мере снизит криминализацию этого сектора. Действие этих 
факторов, бесспорно, дало бы положительный синергетический эффект 
в деле укрепления социальной и экономической стабильности в стране 
в целом.
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Организационно-содержательные аспекты подготовки 
ремесленников в Свердловской области
В последнее десятилетие в системе образования Свердловской об­
ласти активно осуществлялись процессы развития содержания общего 
и профессионального образования. В конце 1990-х гг. были введены 
в действие региональные компоненты государственных образовательных 
стандартов. В их основу заложен принцип компетентностного подхода, по­
зволяющий рассматривать результат образования с позиций способности 
человека (выпускника) свободно ориентироваться в социальной и профес­
сиональной ситуациях.
Одним из ведущих направлений развития содержания и качества 
профессионального образования явилась организация ремесленного обра­
зования, которое рассматривается нами как фактор становления и развития 
среднего и малого предпринимательства, удовлетворения потребностей 
рынка труда в подготовке специалистов, владеющих современными техно­
логиями производства товаров и услуг, способных организовать собствен­
ное дело и управлять им.
С этой целью Министерство общего и профессионального образова­
ния Свердловской области инициировало разработку и принятие россий­
ско-германского проекта «Поддержка ремесел через профессиональное об­
разование».
Основными социальными партнерами принятого проекта выступи­
ли Министерство общего и профессионального образования Сверд­
ловской области, фонд Эберхарда Шека (Германия), Уральский (ныне 
Российский) государственный профессионально-педагогический уни­
верситет. Конечной целью проекта является создание в Свердловской 
области сети образовательных учреждений и организаций по профес­
сиональной подготовке ремесленников. Экспериментальной площадкой
реализации проекта был определен Екатеринбургский социально-про­
фессиональный лицей (ныне Профессиональный лицей ремесленников- 
предпринимателей). С 1998 г. началась системная работа по организации 
профессиональной подготовки специалистов-ремесленников строитель­
ного профиля.
В июле 2000 г. правительством Свердловской области была принята 
Концепция возрождения и развития ремесел и народных промыслов 
в Свердловской области в 2000-2005 гг., закрепившая социально-экономи­
ческие основания развития ремесленного сектора малого и среднего пред­
принимательства на областном уровне и основы организации профессио­
нального образования ремесленников.
К 2004 г. практические результаты реализации проекта выразились 
в создании комплекса условий, позволяющих осуществлять выпуск ремес­
ленников-предпринимателей с уровнем начального и среднего профессио­
нального образования. Эта условия позволяют расширить спектр направ­
лений ремесленной подготовки, организовать подготовку таких специали­
стов в учреждениях начального профессионального образования Сверд­
ловской области.
Мероприятия по развитию образования, принятые правительством 
Свердловской области на 2004-2007 гг., включают создание условий для 
мобильного реагирования системы профессионального образования на ре­
альные потребности развития рынка труда, производственно-экономичес­
кой сферы муниципальных образований с учетом схемы размещения и раз­
вития производительных сил Свердловской области. Это позволяет рас­
сматривать ремесленное образование в структуре профессионального об­
разования области как фактор развития кадрового потенциала среднего 
и малого бизнеса.
Наряду с этим важнейшей социально-экономической задачей являет­
ся повышение уровня благосостояния граждан, что напрямую связано с их 
профессиональной мобильностью, социальной ответственностью за собст­
венную профессиональную и жизненную успешность. Одним из способов 
решения этой задачи является ремесленное профессиональное образова­
ние. Для его последующего развития потребуется консолидация усилий 
всех заинтересованных сторон на региональном уровне, а также принятие 
необходимых решений федеральными органами власти.
